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Tevfik Fikret...
Muhtelif ye taammış kırk mu­
harririn şair Tevfik Fikret hak- 
kmdalri yazılarından cümleler ve 
fıkralar seçilmiş; “Pembe kitap” 
adı altmda bir araya topla nm ? 
ve basıferus. Kâc gündenberi im­
zalı ve imzasız birçok yazılarda 
bu kitaptan bahsediliyor.
Birisi demiş ki: “Bana bir sa­
tır  yazınızı veriniz, «izi inama 
mahkûm edeyim!” Anlaşılan u- 
dur: Kötü niyetli bir insan b r 
başka insanı kötülemek iç:n a-lâ 
güçlük çekmez.
Hiçbir makale veya kitabın bir 
tek satırında yahut fıkrasında o 
makalenin veya kitabın anlatmak 
istediğini bulamayız; eserleri tam 
varlığile ele almak, başından so­
nuna kadar dikkatle okumak, on­
dan sonra hükümleri karmak 
icap eder. Zarif nüktelerde tanın 
mış bir arkı cağımızın da işaret 
ettiği gibi Kuranda “namaza 
yaklaşmayınız!” div~ bit ciimle 
vardır. Fakat b : cümlenin deva­
mı vardır ki namaza ne zaman 
yaklaşılmaması lâzımgeldiğini i- 
zah eder. Yalnız “namaza yak­
laşmayınız” rû nlesini alarak iba 
detin Allah tarafından yasak e- 
düdiğir.i isbata çalışan adarr. kâ­
firdir! Kırk muharririn Fikre*, 
hakkmdaki yaz. hırının da bu şe­
kilde istismar edildiği anlaşılı­
yor.
Babası İlgaz kazasının Dalköz 
köyünden olan şair Tevfik Fikret 
hâlis Anadolu çocuğudur; dinsiz 
dediler, ezanı tasvir eden şiirle­
rin en güzelini vazdı Vatansız 
dediler; vatan baklandaki man­
zumeleri asla başkalarının aynı 
mevzudaki eserlerinden aşağı de­
ğildir Havatta iken gençlik ta­
rafından, fazilet sahipleri tara - 
fından aydın kafalı v* ileri gö­
rüşlü olanlar tarafından sevild'; 
günün kanaatlerine saplanıp ka­
lanların hücumlarına uğradı. Oğ 
lu Amerikada kaldı ve Türkiveye 
çelmedi, diye ona saldırdılar. 
Halbuki Fikret o güzel v* parlak 
eserine “Halûk’un defteri!” dedi 
ama asıl ve hakikî adı “Türk 
çocuğunun defteri !”dir. Halûk 
ancak bahanedir v* Fikret, sev­
gili oğlunun şahsında Türk ço­
cuğuna, Türk gencine hitap et­
miştir. Kelimeler ve cümleler in­
şana çok şey anlatmaz; eseri tam 
olarak mütalâa etmek İâzımgclir.
Başka bir şair için vazdığı 
mısra onun kendisi için sövlen- 
seydi daha uygun düşerdi’ ‘Ona 
bir başka mekân başka zaman 
lâzımdı!”
O her zaman “fikri hür, vic­
danı hür, irfanı hür bir şair” o- 
larak anılacaktır Sağlığında sal­
dıranların ölümünden çeyrek aur 
sonra da saldırmakta devam et­
meleri ne mutlu' Mevvasız ağaca 
taş atmazlar.
Dünyanın döndüğünü söyli- 
ven Galile 1610 da engizisyon 
mahkemesin* verildi; ölüm teh­
didi karşısında, küisenin mah­
kûm ettiğini bir daha yanmamak 
için söz verdi; bugün dünyanın 
döndüğüne inanmıyan insan kal­
dı mı? Havvanlann bundan ha­
bersiz olmaları tabiîdir.
Şair Fikrete de zaman geçtik­
çe inananlar çoğalacak’ır; z ra o, 
varının, daha cok ileri günlerin 
adamıdır. Peygamberler, millî 
kahramanlar bile zaman zaman in 
kâr edilmediler mi? Bu millet o. 
nu takdirden aslâ geri kaîmıvor* 
'delillerini d* fırsat buldukça g; - 
teri yor. Beğenmiyenlere ne var­
mak düşer?
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